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«Из слова может родиться картина»
В 2001 г. впервые в респуб- 
лике выполнила мозаики для 
церкви Св. Николая в селе 
Якшур-Бодья. В 2009 г. – мо-
заики для часовни Ростислава 
Великого в Воткинске.  Зна- 
ковым проектом в творчестве 
Чунаевой стала работа в 2013-
2016 гг. над мозаиками для хра-
ма Иверской иконы Божией 
Матери в Ижевске. В эти же го-
ды художница выполнила ви-
тражи для храма Рождества 
Богородицы в селе Степаново 
Воткинского района.
Ольга Чунаева говорит, что 
кусочки смальты для мозаич-
ной композиции должны быть 
изначально одухотворены ху-
дожником:
– Каждый камушек, который 
ты кладёшь по одному, дол-
жен быть согрет и поставлен на 
своё место. Мне важно полю-
бить его и сказать: «Ты – самый 
лучший камушек, и это твоё 
место». И он меня послуша-
ет. Мозаика – очень трудоём-
кая техника. На эту работу нуж-
но настроиться, чтобы всё было 
гармонично, хорошо.
Наши российские мозаичи-
сты известны по всему миру. 
Не так давно мои друзья-од-
нокурсники под руководством 
академика Е.Н. Максимова за-
вершили создание мозаик для 
самого большого православно-




лось на свет в Англии, в городе 
Сандерленд.
– В Великобритании есть 
национальная программа по 
здравоохранению «Лечение 
без лекарств». Её суть в том, 
что художники приходят в боль-
ницы и оформляют интерьеры. 
А люди смотрят на эту красоту 
и исцеляются. 
Я хотела расписать пото-
лок и очень долго и придир-
чиво выбирала место для ро-
списи. Наконец, останови-
лась на так называемой комна-
те рождений. И роспись назы-
валась «Знаки рождения»: че-
тыре стихии (земля, вода, воз-
дух, огонь) и знаки зодиака. Я 
предоставила совету больни-
цы несколько эскизов. Доктора 
с таким восхищением на меня 
смотрели. А один из них ска-
зал: «Вы знаете, я так люблю 
русские иконы! Нет ничего луч-
ше русских икон». И я подума-
ла: «Где-то в провинциальной 
больнице Великобритании док-
тор любит русские иконы. Вот 
это культура».
Монументальная живопись – 
профессия и призвание Ольги 
Чунаевой, а картины она пишет 
для себя:  
– Станковая живопись – это 
личное. Мои картины большей 
частью автобиографичны. Хотя 
они рождаются случайно, это 
всегда что-то про себя саму. 
Что-то, что меня задело. То, что 
близко. 
В этих картинах нередко 
можно встретить короткие поэ- 
тические фразы или афориз-
мы, вкраплённые в компози-
цию:
– В Суриковском институте в 
нас воспитывали любовь к вы-
сокому слову. Первым задани-
ем в монументальной мастер-
ской была композиция с тек-
стом. Она приучала чувство-
вать условность изображе-
ния и его соответствие слову. 
Монументальная живопись – 
это изначально слово, рассказ, 
обращённый к самым разным 
людям. Меня часто увлекает 
какая-то фраза или слово. А по-
том из них может родиться кар-
тина. 
Мне хочется иллюзорно от- 
образить вещный мир. Создать 
своего рода живописную об-
манку. Ведь живопись – это ис-
кусная иллюзия. А текст, вклю-
чённый в картину, – словно на-
мёк на эту иллюзорность.
– Сейчас я пишу иконы, и 
это для меня такая поддержка! 
Пишу по старинной техноло-
гии яичной темперой. Мне нра-
вится и сам процесс, и образы. 
Когда ты прикасаешься к обра-
зам, которые живут в веках, то 
думаешь: «Какое оно всё точ-
ное, ясное, совершенное. Хоть 
бы немножко в своих работах 
этот свет отразить».
Ирина Брекоткина, 
 доцент кафедры 
философии ИИиС, 
кандидат искусствоведения




Ольга Чунаева с отличием окончила художественно-
графический факультет УдГУ и с отличием – 
факультет живописи МГАХИ им. В.И. Сурикова, где 
училась в мастерской монументальной живописи 
под руководством профессоров Е.Н. Максимова и 
И.Л. Лубенникова. В 1998 г. в рамках магистерской 
программы обучалась в Art School design and 
communications Сандерлендского университета 
(Великобритания). Член Союза художников России, 
заслуженный деятель искусств УР.
ПО ТУ СТОРОНУ «БИБЛИОНОЧИ»
Для УНБ УдГУ участие в ак-
ции в текущем году стало пятым, 
юбилейным. «Библионочь» – не 
просто традиционная акция для 
популяризации чтения и продви-
жения библиотек. Это уже яркое 
шоу и праздник для студентов 
УдГУ, горожан и всей Удмуртии. 
При этом библиотека никогда не 
забывала о просвещении читате-
лей и всегда включала в програм-
му познавательные площадки. 
Так было и на этот раз.
Подготовка  
к онлайн формату
«Библионочь» в УдГУ проходи-
ла на трёх платформах. На кана-
ле УНБ в YouTube ведущие в пря-
мом эфире вели «Библионочь» 
(https://www.youtube.com/watch? 
v=epf0odCzfu0)), в группе меро-
приятия в ВКонтакте были ор-
ганизованы online-конкурсы, а 
на платформе TrueConf и Кahoot 
созданы виртуальные комнаты 
для квеста, квиза и интеллекту-
альной игры.
Организаторы из УНБ стре-
мились сохранить площадки, ко-
торые в «живом» формате акции 
вызывали наибольший интерес. 
К виртуальным комнатам участ-
ники могли подключиться из до-
ма. Всё, что им было нужно, – 
компьютер, смартфон или план-
шет, web-камера и микрофон. 
Примечательно, что участникам 
квеста решать задания и «пере-
мещаться» по комнате помогал 
оператор при помощи планшета. 
Игроки, общаясь с ведущим и по-
лучая подсказки, просили опера-
тора подойти к тому или иному 
предмету.
Площадки предлагали  
Сергей Есенин оставил бо-
гатое литературное наследие; 
в его творчестве и жизни много 
занятных фактов, которые лег-
ли в основу квеста «Лицом к ли-
цу лица не увидать» и интеллек-
туальной игры «Почувствуй себя 
Есениным». Участникам предла-
галось выполнить необычные и 
увлекательные задания, вспом-
нить, что они знают о Сергее 
Есенине и его стихах, а также от-
крыть тайны поэта, ответив на 
вопросы и выполнив творческие, 
поисковые задания. Так они по-
грузились в процесс становле-
ния личности поэта, его интере-
сы, аспекты работы над стихами, 
знакомство с различными людь-
ми, составившими впоследствии 
окружение Есенина. Игроки по-
чувствовали атмосферу, позво-
лившую посмотреть на факты 
биографии поэта таким образом, 
чтобы понять его самого, его сти-
хи, его метания. Параллельно 
с квестом и интеллектуальной 
игрой на платформе Кahoot про-
ходил квиз «Вечерний коктейль 
«По-Есенински». 
«Библионочь» сложно пред-
ставить без мастер-классов. Во 
время прошедшей акции студен-
ты 3 курса Института искусств и 
дизайна УдГУ провели мастер-
класс «Бабушкины сказки» по 
созданию тряпичных кукол. Его 
тема имеет прямую отсылку к 
творчеству Сергея Есенина как 
поэта, воспевавшего на раннем 
этапе своего творчества русскую 
деревню и её быт.
Начало и финал «Библио- 
ночи» включали в себя музы-
кальные выступления. Ижевс- 
кие музыканты исполнили песни 
на стихи Сергея Есенина.
В то же время «ночные» участ-
ники могли выиграть призы кон-
курсов. В группе мероприятия в 
социальной сети ВКонтакте про-
водились три игры: участникам 
предлагались онлайн-кросс-
ворд, онлайн-игра «Ребусная 
головоломка» по творчеству 
Сергея Есенина и онлайн-кон-
курс «Найди слово». Для послед-
него УНБ подготовила баннер, на 
котором среди множества букв 
были спрятаны слова. По услови-
ям игры выиграли те, кто нашёл 




в прямом эфире 
 Ведущие мероприятия в пря-
мом эфире звонили по Skype сту-
дентам и преподавателям УдГУ и 
задавали им различные вопро-
сы: Чем они занимаются во вре-
мя самоизоляции? Чего им боль-
ше всего не хватает в таком ре-
жиме? Как они относятся к твор-
честву С.А. Есенина? – и многое 
другое. Любой желающий также 
мог дозвониться «в студию» и по-
участвовать в розыгрыше при-
зов. 
Библио-акция в Учебно-
научной библиотеке УдГУ ста-
ла первой online-Библионочью в 
Ижевске и в целом в Удмуртии, 
стартовав на сутки раньше, чем 
в других библиотеках. За транс-
ляцией в прямом эфире следи-
ли более трёхсот человек, а по-
сле завершения акции запись 
просмотрели ещё около ста. 
Сотрудникам УНБ удалось про-
вести ряд площадок в удалён-
ном формате таким образом, 
чтобы у участников сложилось 
впечатление «живого» участия в 
«Библионочи-2020». 
Пресс-служба УНБ УдГУ
24 апреля Учебно-научная библиотека им. В.А. Журавлёва УдГУ присое-
динилась к Всероссийской акции «Библионочь-2020». Впервые она состо-
ялась в online-режиме, но, как и прежде, содержала множество площадок, 
включая квест, интеллектуальные игры, конкурсы, концерты и интерактив 
с участниками. 
«Библионочь» в УдГУ была посвящена Сергею Александровичу Есенину, 
со дня рождения которого 3 октября 2020 года прошло 125 лет. В её назва-
нии были отражены строчки стихотворения поэта «К женщине» (1925 год) – 
«Знакомый Ваш Сергей Есенин». 
